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島根県における障がい者アートの現状と展望 
The Present Conditions and the Prospects of Disabled Artists in Shimane 
 

















































 2011 年度 12/2(金)-12/4(日)  作品数：331 名  来場者数: 700 名 
2012 年度 12/7(金)-12/9(日)  作品数：457 名  来場者数: 515 名 
2013 年度 12/6(金)-12/8(日)  作品数：385 名  来場者数: 800 名 
2014 年度 12/6(金)-12/8(日)  作品数：410 名  来場者数: 850 名 
2015 年度 12/4(金)-12/6(日)  作品数：434 名  来場者数: 970 名 
2016 年度 12/2(金)-12/4(日)  作品数：439 名  来場者数: 930 名 
2017 年度 12/8(金)-12/10(日) 作品数：480 名  来場者数:1,126 名 





























































































 第 1 章 作品に関する権利と手続き 
  第 1 項 作品に関する権利 
  1 障害福祉事業所等における創作作品の著作権等の権利について 
  2 作品は誰もの？ 
  3 作品に発生する権利等の権利主体 
  第 2 項 著作権等の保護の具体的方法 
  1 承諾手続きについて 
  2 障がい者アート活動にかかる契約について 
  第 3 項 作品の保管等 
  1 作品の保管、廃棄等の処分の基準について 
  2 障害福祉事業所等における作品の取扱規程の整備 
 第 2 章 第三者（企業等）と商取引を行う際のポイント 
  第 1 項 作品の利用をめぐる第三者との契約 
  第 2 項 対価についての考え方 
 【参考 1】Q＆A  【参考 2】様式例 
 


























 ①加藤泉氏 島根県出身で世界的な現代美術作家 
②北岡堅剛氏 全国で最も先進地域である、滋賀県社会福祉事業団理事長















域に限定されているのが現状と課題であった。そこで 2018 年 3 月、県内全域
に障がい理解を広め、また展覧会という一過性の成果に留めず、価値と意義























































ャン・デュビュッフェ（Jean Dubuffet 1901-1985）によって考案されたこと 
ばである。 
2）イタリアのヴェネツィアで 1895 年から開催されている現代美術の国際美
















・『ボーダレス・アートミュージアム NO-MA10 年の軌跡』ボーダレス・アー 
トミュージアム NO-MA 2014 年 
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・『障がい者アートを活用した商取引に係るガイドライン』社会福祉法人島根 
県社会福祉協議会 2014 年 
・『しまねの障がい者アート』福井一尊編著 島根県立大学短期大学部美術工 
芸研究室   2018 年 
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